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'First panel d ju'rors approved 
at shoot()Ot trial Wednesday 
Daily 'Egyptian 
I • 
'-...... ." .. . """.... .. 80uthern Imnois UzNersty 
GGi.., to CQU1 Ic:onoonu.o on ... .., 
Viet Center move plans being explored 
a.ad\! .. od 1hI' "..,.,.. 10 C; .... t..m 
... till ........ rxplcJr.-f· · and 
1M' .., Mel nat CJrdconod tI.. ..--r ... ~ 
.~ Bul hr .. od hi' .... pon,,.j 110 
.... thr ........ ~'nclay II< Manday .nd 
... , prr ...... 1 ............ ..-.. •• 11 
lIl' ..... 
B.ando, .. Id ..... amen 01 Wlqlr 
Squa..., B Md bro-n ~ for 1100' 
<Aonl« hlr aboul • month . • hM" U nlV('"f'" ' 
idlY N~ Srnr1"", Vllca l rd IIJ. qWlrtt"f"'~ 
tJorno 
Col,"",. Squan- B .lso toou....... Ihr 
e .... mun'l)' 1>c-vC'l""mml :;.,n.oco .nd 
lJ nJ\"ft'1Uly St-rvt<1"1' 10 Carbond". ... 
fir said .11 <:«01 ... Slall and otT""", 
...... Id be- "",,'m from Wondy ltall and 
woukJ (J("{"UP~' 13 at I I rooin.., on the-
.......-t floor of C<Ji1q!. Sq ....... B 
Boanrh, .aid Ihr drnsoun 10 ""DCa .. 
Ul(' Cc-nt"" W AS m.adfo about Ol ,..r &1'0 
nrilClnally :hr <:«O.rr W3.' odooodulod 
10 be' moved be-........ of a ip8<T 
pnlb""" ,n Wondy II.U 
/II." caul,,., .... P rDt?ed 
Also. RlAoctll !IWIw1lhc' rna..,.. ', om("(~ 
Ilad t-n spill Wllh 11M- otT"", of .hI' <:«0. 
tM'" ' !Io Jouf-nal ",·h.<:te I" ~ ~ .1 t.Jy 
CoIk-j:" V .. "'· Dorm . 401 Yo' M,II. Tho-
rn",'. 10 CoI k-j:,' Square B WIll WIll •• IM-
1."0 ~aIJon. .. 
Il UIDNlI ... .,d 11M- r.rt !hill tJor <:«01 ... ·• 
local.on on Wondy HaU Md madto lIIal 
.pot a fNq""'" f""'" of """1 protcost 
,.tH not • ractm- In. lhP mov~ Sp.cr 
probirm.' for thl' Cftll .... ...,... 1hI' .... in 
C'(JIIUKk-r.a1 KJIl . hr utd 
Olhrr quartt'n ~ for tJor 
<:«01 ..... ,....., lbr Irmponory duI<rooms 
nrar tJor S«uri~. Off,", .nd tJw C<Ji"'ar 
V ...... D<orrn 
Tho- CoIlrgr V.l"W Donn ..-r ..... 
,....,."<"1.-.d mainly tJcoc.USC' ~'"" nNr 
Employes Coonc'il changes name 
r Of Ihr __ and two abola_ Tho-
~t. ........ H ......... ctid .... vale. 
A cou IICII R>t'IIIb«. Gloria K IJIII. 
H .. IUI ~. ""pbi ..... lhr ..-..cr:I 
f .. torr ab<tmtJan. uod lIIal .,111 !hi' .... 
CTt-aM" 10 ft'Iirrnbfor'Wp mort" wneW! 
rnrmbon _Id .... _t..s em thr C'CIIIII-
al .nd __ as ..... """"*"'" III .• 
-It ........... . CGmOI ........ M-I .. od \hloy __ !hi' _ 0Mmb0n ID !hi' 
COUDCII ~ \hloy WO!R' ... \IIeIr 
_ts ... utl! tJ. !hi' .. _ .. \JIp .... 
~r~ -
1~","'1I 
Gus 
Bode 
a.- ... _..-",_ 
.......,...._ .. .......---. 
-s... KaIJ ~ Ita, u... 
cIopartm- - ~ - yo< ~ ......... -......... 
-.,..,.,. 
". ..sit axnflU».He "1Jd""U 
wood_~ 
"0... cllhr map ..."...,.... '" Ihu 
1':: ~:.a..lha~~ted~(=~~ 1. _ _ Ia ·· 
NEW UBERTl" 
WEEltDAVS 7 jO H ~ 
5J\T. AN\.J 200 I' ~ 
~"N , ~.10 7 }O 9 10 
ln~..!.!:i" thcn-\ a 
SUMMER OF '42 
-1.-n.1I - \K \ 
NOW ·' ' .. , VARSITY 
............. ,.  __ . .... 
~aa_·_IlDl· ElSll.ll106JU 
.~_ ..... iiIii- ;:;:::;-:&lo __ 
~... --.-.- " I(II!I-- + -
IIr.LD lIn:a FUll ' lIntlo.R _ r ... " -
Liquor Board. unable 
lQ act on appli~iojls 
@.O.O.G.o.O.O(1 
D I: I \ ( I i/ I .. I I. , , I 
...-. ., ... . ~~'."'~~ Ihnl. eMW .. ....., ... --.; 
.............. ,..~ £cbtt_ ........ ,. _ 
_ 0-._..- .... 
...... re ...... u.. ... 
...... -... 
-- ... ---...... 
~'!. 
STARTS AT DUlle 
.. U) OV£IIIECOIID ~ 11K" 
SIU SUMMa THU TIE NESlNTS 
Guys 
and Dolls 
A musical comedy bosed on 
the stories of Da mon Runyan 
Thursday thru Sunday 
August 12,13,14,15 800pm 
~~T_ • .., 
c--..._ ......... 
s.. ....... I~U-.~." 
.. ~" 
_4!oJ!.1O' 
S,rUleri;t-merchant tensions 
. I • • 
.~l be studied by Chmnber 
2::.&-:""-==: uid*'_--uauad whm ..... ~ c:a.. 1ft n.._~_lh t
.Ibo_~\lw ___ 
t.. -..I I,... .... _Goo .... 
IIIMDt amc. . to • lIMn' ~
~ 
LocI! oaId alb« poT" ~ Ihr 
pr~t MlI i.rDpr.oVlnc ("om -1II&II*a..... ~ cmtnbu-lJft; 
....,... ... ,lhrc..,."",.".,. ... -
;--~ ~.::! ~~ 
_1-
' -n" IrAUn could br WU~I\'" 
d bua.a Wft'1' ptac.rd In f"\....,.,. 
1It0lT " Ln.:ta .aKt " & t .. 'r Mr" 
Lhlr*J.,. ~ ~ It.-m anan:1 
loWn and campu. In n"f1l,..at an"aS . . 
no. Chombor ~ c:..au-rc. '-
aIoo -.nod \lw prtaUftC ~ • 
U:::udrcII aM c'onuftlWI) ~dr to 
C.,boadalr .,u("h _ III br 
dblnb.ruod lhb fAl l l.....m..ald ~ 
~ •• U t..- ~, tu .tudrnLto 
at"OI.and Labls 0.) and a n ad 
dluunaJ . ,aDO . -IU br db.lnbutJ'd 
.,lh lilt" f'd.lOQnl. ~ lhr Sc:uthrr"n 
Illtnoloan 
l...cct\ g,Mi tw abo ~\ond lbr d...:. 
rJ ","One up • rTf ..... ~ Jot"n'1, .... IlX 
)Obd far .. udc-nU 
"n.n- l'ClWd br C"tftlK"tl ,._ttI 
............ wbM:t1 ~Ht l ar ttw. I'".. ~ 
.. uriI. . but It mlChl br ~bk- 10 
fSl.abIuJ\ • nldU"" C'U'lJ.II"'''''' ''' uI 
..-or1Lrn .tlD W\Alid br an a,MJIt lUll 
l.rt.-n &.aid 
l.toctl w ... d lhr ChAmlrr tq.a..,. tv 
ha\,.. ~ pr ..... ,...nu r....t'.' a' IU. 
~ U'\ Sc-ptrmbrr 1 
CORRICTIOII 
The AII-U nion lab or Meeting 
will meet today, Aug . 12 
at 7:30 p . m. instead of 
Aug. 5 as previously 
advertise-d 
TONITE 
~. ~umhoSalad 
RuId;§ 
All ~u can eat! • 
J . " ...... nO • ., , .......... " i@ ~~~/I 
for del ivery call 549 -4024 
SATURDAY 
NilE 
All Star Frogs THE 
G 
U 
I 
.L 
D 
BONAPARTE'S 
Retreat 
On Black Studies 
To .... Oall>' EcYptlan 
"... Ba.dI Scud_ P .... nm .1 SIU !>qt." D •• 
pGlill ......... 1O Iho.......u oI ··tho Itud"nl l FUlI 01 
\lie ..... 1le¥oIutlGn." f'ortunald . II w.. no< • 
~ ~.ed ..... poa... RIO- II w-.. tilt· "",ult II ___ dtIlberallCIU .". • grwp 01 con...,..n.d 
........ nil CKUlI,y frwmben I blad< .nd " ·hllr l . 
Who _ _ I ... on l)akland A v ...... In 11M- modsl 
nC c:ri1ldull. &lid tontrof ...... y. lhr pnlllram ....... h .... 
. ,.., ..... ' ...... riean SIt"', ""IIUIUI. comporlbl.-
10 ..... .,... Ind Inl ... d isclphnary P"'llra .... In thl' 
---. 
Tbr COW'I8 .nd pt'QIl'"am .pp ..... 'ed lor '1'«111 
maj .... &lid m~ III bLad< motor)' ..... >upportod 
WIth __ fOBl departlDftllS_ nu. hat -. '" ('Of\-
.wIlU... ",,1./1 W dea... .nd drpartmt'fll hHd.. 
WudI oIlhr COft5ultalivp tuIt hi> _n l.clhUlled by 
lbr dlr«1.Or'l AIIOOaUon " 'Ith lUCtt .dmanu.trauvr 
commlllA!ft .. _mod _ual 10 ""tabIWu", and 
ma lDtaWAIl commurucauon with lhr mAjor dl\"umru 
01 IIw nlYft'Sily . .... I "'Itruf""nl 10 lhr pnlllram 
8.n' thr rftOU_~ a ,'a.a1abk> In ltMo d~nm(4f\1 lhat 
prOY>dr IUIlfIOM !Jlr blad< OIu,lI... To thaI .. nd. tho 
hbrary IUppto.. prImary .nd ....-and.ry """ ....... 
penod"",lI. mIcrofilms . .....-ords. "pc'>. Il<"Wopa.,.... • • 
mapzu,,,,, .nd mOVIe,. 10 lChoian . ........ rct><-n .nd 
OIl><!< Inl...-.,stod P"f"IIOtU\ Ov...- • ttu-.... y ... r p...-IOO. 
tht' hbrary abUlI""'<! lrom l.r.cJO 10 3.000 Ilem> Th .. 
IcqWSlllOCl Indud I r.rr book ""U.'<"IIOC1 • • portlOCl 
01 lhr Sctoombura LIbrary roIl«tlon . • nd •• Ubst .... 
la.1 numbrr of black l'W"'VI'spaPC:"f"~ pi>ruxhcals. nnd 
malt.Llnes publoslMod dunng thr· IntL~'lIum perond 
f'rN"'dom Journal. thor (Inlt blaC"k n(""~pllpt'r 
publl)hed In l l27 bv John 8 RLL"l..lt"~nn . ') IllC"luctt'd 
her,· IncKh~tall y . ·thot.' library .... £u l'\ulwwod rt«"l'n 
ll y 11)' Prof","",,,, A P .t.~tulll . rld ...... tlIV,." a h.'1 
teor than 1"('1".,,(' r'Ur\Ir: 
To II I.~", C"xl .. nl lhr BI.ck SlLKllt'So pruttr.," 
r"lates to thl" t'"tlrnrnunll\' In lh(' Pll-51 ttw \ ' nJ\',"nm , 
ha, not madfo I~H f,·l lI.cncflu,l1ll.v al tht, ' ~rA~  
roots ~ ... I " fJ It, IInm'~lah' ,urrwndln~~ o nt' 
pf"'t'!J.5l"" dt'mand In thlJi, rommut'll1y l~ that " 'hal ttM-
"",V4 'nH~ learru from rrst'lirrh ilnd lnquln bt· Irun 
I'Ut h'(l 1010 ht-.aILhfuJ and mC".oInln.a.:fu l t"flll11a,: . · Tt" .. , .. 
o p ;";0 " 
..... ..-.~ 01 -.yl'" U.I BIIII* Studi8: to be f't'ko¥atll 
10 11M- blad< commulllly. muat be rrial..s 10 11'" flk!l. 
iliad< Amt'nClln S, ........ e' &lU conliNK'll 10 add..-
lUit'lf Iu lhII' p/uk»opy 
ObvKJUSly. u.. prcI&nm Is not WllhoItl mUd,",_ 
Two """",com .. ,,, aro lhr loabtll\)' 10 "-~'n"l ~h 
quahflod Inll~ .... end edmlnlSt,.th ltafT. ThlI 
"Tlu-r """"" lhIIl lhr Unlwnl\)' el Larae WIll _ II· 
... If 10 W tuIt 01 rt'ClCIIInl&hl(l BlatS Ammaln 
Slu'lI .... bt-yand ImmNl .. tr e~"""",,,I ; end lhIIt It 
WIll commit 11M'll 10 1M lund al",nnoveuVP cI\a""." 
wh,ch , ... 11 no< only Itrmalhm lhr ....... ram. bul .. v~ 
II 
G ..... ,· lI.rold lIucbon 
AU"'Ulnl Prot ... _. II lsIOr)-
Campus rec ruiter? 
To lh" Dati., I::IO'pUan 
In tw .~nl ~ blJ. I" .,...lan ,....t.tlona wttb 
lu ,. tonan Whumort' . Prof J.t."Oblnl teU. US f Dally 
t.:lI)'pllln . Au~ 71 thaI 1M- __ lIw- VlC'lna ....... 
h .. toruln II 1M- " ....... ,"1"",,,lcod In lhr _111011 el &lU 
Tu tho. II o.hould bt- .ddod thaI Prot J.CClblnl. no 
' · II·tn .. ame ..... ..chollr , Iii also no ~Ilt!'r of pcyson.tk.'i 
fur Ihr· 0 ~I 01 H,Mtory 
C III"..,. G • .uln...-
it"""'rtl" I' rot. 01 H ISIOf') 
Press freedom begins at home 
Idmlru~lra lon ,,'oo kJ In part bf«'Offl r rf1X1'f"1.·f " 
t"d,lono and pubhs.twrs ~ I'M"""""' . .u I~ -..." hI and 
wheri thP\· YW fll 0,... can onh qUl"SliM Ihr !b, ... 
lJVIt,)' .rwi Cr't!Cflbtlll) cI lin admuualrau.·' . rcopo-tul,K 
<G1l1l1lM w1udl wwki amwn t In hlLk> man" than " '0 
aonna and pubhahulg. au'lCt' .. ~ha I lhr rrws rrlNl)of' 
...... talDod would br .11 that C'OUId br !",bh~ 
Thu tS nat to su,gaftt a ""'-.papeor ' oo.f\'c"11\ 1I~ 
and crNIlb.hly .rr _ ol"-y undto< 1""'1"""' 
",""Unn - ond nablly 10 II III • rt'1'I\Iritably Rand 
............. n who COIn hand ... all)' .nd "'-rr)' r.w. Jlnp 
Wlthoul • bUll 01 bles "'l<!nllll his k'COUnIA Of\ • 
apoa!lc _j«:l 01 wtudI 1M- I ... farmulattd t>n-
~""ta A " Rood ....... man .. lor IUCP. bu. 0100 • 
~bIy bland .nd ...u~IO<'1phn.u Indlvadwol Sun-l) 
WI' f'lJdMo< .. _ ..... ,1lI! 0 donI.- pN'S ' .. ·hl .... 
~, .. ita _manizlnll "'If 
Bul Il'I ... look II Ihr all"",,,u,-, - Mr f'1M1ln -. 
................... AlAA""uon "" auld W r f' t>CtI« UJiU"'" 
tho r5p(IOOlbllll,y 0/ ..... 11lI! .... :11 r-t'i<ue> '" " 'auld 
tho laIk b. cIftocall;l 10 _her Boa.u membcor' In 
Ill)' caw . ..... Id _ ........ .,..... .. hllrly br oub)<'<1 ' 0 
an --...1 b .... l1lf'r't(\· by u..., ,.,..",brntup to !IUd> 
an MrruniRnlh" bod) and IhMr decuav~ "oCtl1/t c::: t."OItISll tuIJf\R I Rand m u...~ bftON" tha i 
ADd Lu.th· . .. wkl noc an admuustralor Ii ~ " i'"'~t bt- IJMr'P ..--.elmt tho n .IM- ..... -.man· ... 
""" Iadu bath d........ ~ and ''01 0/ ,ho ..... ~ 
u .... .tmIadlreU ... body 
p ......... as. ~.... lt __ 1d IM-_I 
~1IIfWG" to a_ U- quell ....... W 
aru-It ........ """ ~ f1!SU ...u. ~ wbo 
.... ad cIiaooom_l# lhr """' ..... ~
... Ie • .." lGIItIdIac .. ..........,. bUIId-- or ........... 11 _ •• _ of t.. .. .. UaI ......,..,. .• I*rt 
~'hlm I thll. Mr ~'._ " '111 und40ntand - Wr 
FIM'hrr t;tatai twu .... ft!ka aao, l"OINX'nlina • C8fTlJJ&b 
~m'M""nancr l)'ltem ', pcJ"a't"r 10 O'VftTlidC' • pra6dc!n-
118 1 \·,~.o . " At no Ufnf" 60 I wln l to M'IP' mM'nbfor rI 
Ih." 0._1 body "'MIll!! I.IM- Unl"""'*r .. I 100. mul 
,"On/... 10 W,. ~'lJchtor lhal &1 ... I"'~ . ·ould I 1M' 
pi ... ...., 10 .n MmuutMlUv layman ..... ml ... 
lIM- .... _iblUlws oIlhr noporlrr ItId .poon.f....tl .. 
,'''' mNiluma' .ud ........ 
No stampede 
H .... ry K ...... llYO lhr u.s ..... ·t I .. ··alam· 
pockd" aul al \l"ltotnam 01 """ ..... _ - ... ·11 _ 
""lb lIM' bailor .nd dicni1¥ bofllliJtl • vldCll10ul 
_ - roo ... U _ <10 -...v~ to <:<NW lhr 1ft, 
Bar the banned? I, ~ _ --.umeb ... ____ 
wtal an ... ~ to <10 wilb an w _ lTiIII 
.nound IMI "~'ftI' 1 -. ba-....t. 
Sir 'Madrice Bowra remembered 
tUR5lalillt: Sc:n' It'"t~ port!") • nrr .. C'OtIkin I hoD\"(' bc ... :1 
• tnon' c-rtuC'41 Of mOf"r n1U-.uuatroU .. rn,'mbPt' ~ m\' 
.~It"flC"(' . and I "' ... ' almtMil n<iutrd to (Na n. by ,u~ 
Affr"('tlon DIM frwnd.dup 
OnJ~ LuI ... ·Inln'" m) '" ICc· and 1 a..: al n "wi WI!.h H 
taunt"f' and tIC" \''''''''y pruudl~ ,.h<M'( .... I I' hI' 100\, ('"ly 
,...... apartlllC"f'lL \4o'h.ri'I had bft..n hU11I fO( h IM' In 
A" aJito r's 0 ullo oit 
W,III aU \':',. ~ 
................. 
I .hall I .. 'vrr l"'lIrt "",- tha, """'" 1 w IaYi .... 
lu Suu' .... rn 1111""" l In",,,",,!), , In \til' rormaUIiet and 
quc"!ouonrulln"to It w... ~ry 10 ... lbrw 
d ,>t'lll/urs'-l . nct outatanctlnll mM 10 II'" 11M! a 
'''''tlmmrnru.uoo And .,..." 1 CGlkt ..... have 
• .J<O'd r.. a RI'N..... cumpllh'IM1 than thaI r 
robun{"t' potd 'a mr H" open III 1'- WI!I'e, uH"" 
bc-r, Ma n<hallu both. odtoIar and a manfll~" 
r"IOl on<' .. ,he 1l1'N11Cbota,.. and _ fllletl<!nl 
, ~ ' hr' " 'arid, ,,'hal mctn' could OM .. ! 
_.....,... • • ",- ..... ~ot~. 
S>u 
'The good lif e' IS sli pping away 
Soultll'rn C.hlam", I. !>«oml",: a IrAjit'd) n.' 
Yelan aKo n llzem Ii I"omona CUlkj count 00 ttw-
... nlH 1_ d Old 8.a1d~ . mlhna 01 Ihrm In I"" mar 
nina Trda, Ihn ..... """"II" Jhroudrd and Itwo JXm'''''' <leU! roil. u" c..,on 'Pa , and ""'"f'tJm~ 
.......... C""Vl"fl to San C<raoruo 
LuI monlh !>to ........... G... R ...... II 101' I'M .. r~ 
''lined a ..... , baNi,,, .ny __ cIw ... laol plan .. , OIl 
M"wnos, ._1 .nd POP<'" mil" aDf __ ,.~ In-
dldlrMS rrom Ih<' Dfta ........ .-. n.. .",'...-nor , a 
(0I"TI'K"'r Du Pont tl'Xecutiw. IS by no mc.wnr. .no 
,,"Iuslry Ie IS limply IMI In hUW 1>N .. a,... _Ie-
..... ntry .nd rlO<'lary~Dtry .,... !>«om,,,, a maet .... 
.. "u....-.r. 
, ,loU Ihrs r.s ~ 10 Ih<' JrSI A~n cr-a6-
IJI..., .. ~"",""IIw-~ , aDf lhr-biU ...... tlM-
boot,.,.. Ie WIll • It'8d,tMm barn III "" empt;f 1aad til 
wboctI men:t.-. ~dIon. .. ........"..... and 
....... booU prts .~~ CllUIIIftI Ih<' .., .... 
"""''''11 ..,1 and JO)'ful\)' talbfd thr .., .... mew .... 
... 
Ie .. ..,uiauJI thaI Ih<' 0. ........ C«n~ at 
\til' .. 1ft! SUr... Is __ '-vUr _nod iD \til' 
""""" poablftn, and til ~~ lar 
1- and dUs thal ... U  ..  \til' i"'1 
............ -
.... will _ pi ..... ...-III mud! d A--=a 
V .... boo ... 10 pUI \tII'_ ~ ~ I ...... 
....tIf. _ IIMIbUP Iud. ~ -100 ... ~ 
..,....... will " ... ita~ 1--' ~ pIoIcft and 
-1t1 Ihrw_ thom .,111 ".in 
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(0I"TI'K"'r Du Pont tl'Xecutiw. IS by no mc.wnr. .no 
,,"Iuslry Ie IS limply IMI In hUW 1>N .. a,... _Ie-
..... ntry .nd rlO<'lary~Dtry .,... !>«om,,,, a maet .... 
.. "u....-.r. 
, ,loU Ihrs r.s ~ 10 Ih<' JrSI A~n cr-a6-
IJI..., .. ~"",""IIw-~ , aDf lhr-biU ...... tlM-
boot,.,.. Ie WIll • It'8d,tMm barn III "" empt;f 1aad til 
wboctI men:t.-. ~dIon. .. ........"..... and 
....... booU prts .~~ CllUIIIftI Ih<' .., .... 
"""''''11 ..,1 and JO)'ful\)' talbfd thr .., .... mew .... 
... 
Ie .. ..,uiauJI thaI Ih<' 0. ........ C«n~ at 
\til' .. 1ft! SUr... Is __ '-vUr _nod iD \til' 
""""" poablftn, and til ~~ lar 
1- and dUs thal ... U  ..  \til' i"'1 
............ -
.... will _ pi ..... ...-III mud! d A--=a 
V .... boo ... 10 pUI \tII'_ ~ ~ I ...... 
....tIf. _ IIMIbUP Iud. ~ -100 ... ~ 
..,....... will " ... ita~ 1--' ~ pIoIcft and 
-1t1 Ihrw_ thom .,111 ".in 
~e~ 'final· e~am schedule, rules set . 
n",nda), 
• 7 : ... · • 
.., ... ... ... u.. . I •• li la aad b. I. Ilftd b. '* 
7:J1 " ...... wt»dI ... _ay .. ~ ...... 1'ICIa 
'JMarto ........ . :s..II ·1O 
1I!It C'Ut'pll .... wbdI ..... only.. TUftday-Tbu~ 
~ IJ .. Z .• 
. ... .... HIli • • _ pin. II :. n- wludl .- 001)' .. 
~ Tbunda ..... '".,.. _. 2 50-4 :50 
W~)" kpIr_1orr I 
. ;. ..."",.1 100..' .. 1\ .......... unl) u Tuo'Oda:<·Thunda)' 
.. ~; .. "'_ 7 '_ 3D 
' t. I Whld1 ..... Oftl) • Tu,-.d;o., ·TlIunday k ... ·I"n· 
~'CJ-- .50-11 10 I » " ............ 100..· .. hH'11 ..... unl). r",-.d;o \ . Thunda) 
mil *"I ... ..,.,.. 12 :10-2 :III 
..s '~I'N~ wit ... ·h U1'I( ' un t' a -r,u"lloC.Ut, ·Thun.d. .. k"'4:"ttu ... · 
"I"''''' . 2 50-4 jO 
90 (or 160?) killed in 
10 Berlin wcJ,1 years 
... 
h _IIoII" .. "-tAoIO ......... 
1M -..,.. ........ no .. ' lIIu 
--' wiD , ..... _1_ tho ~ .. 
" ,IW ~r",," lM'IIouatiocu 1111 1triI\ •• __ 
... ~aW~ ~ ':":~: ' 
IftAIt1 ....,.,., 8«1," IT'ftWUhll unt,," 
~~~lr:I·:~~~;; 
..... art' With W"'-I tA('rnwt.n) I. 
......... ,)' F..-I ....... lIn 1-' I"\&tI I!n 
"'" ea.n~t hwrarr h\' In ~~I 
Gf"f"InaI'tY ANI 1b M~ .1" 
Ttw ... 11 kt • "'rnn ....... "''ft' 
~ bfotwn.n lhr two 8.or1l* A .prImM)' .Jm " 1U 10 • ......,.1 .,.· 
~:-::~.;.:u.:..t:.~ 
-.... -.u .....-,.ael,lwl,. 
~_ =.. -to ~ It"':.!'..";.!.': 
....... ,... .... A.'"" iIIIIIIMt • _ 
.. .. ,... Il10_ hr, ... 
~ .... ...u ... __ 
- .. -.mo. ,_,..,. . 
.... -., ...... 
.... 111 ..... "'_."_10 
.... ..aIIoot_It ..... 
........ -..... """"-~ 
........ Cal. 
........... 
............ --. .. 
...... ~--
..-IlII ..".. by IIw Ihou&ahda ¥_ Ihe~ .l1li _ .- left I....., Ihor __ ..... ........,. wun 
tboIr ,'OI.d-. Ma'I)' Iti<d 10 ....... II ___ ." II> --. _ . 
'" .... _lid .. a.._ Q.-. 
and " b&r~ W' to br .. ~ thr 
worJ.l .,.~" The- Cummuruata 
bopn _U", elf .".. build;,.. an 
thtu .. eI Iho ~. bul poapIc-
""'" <tlmbotiII """'" and h&jcbr< In 
01\ ........... to .... , .. "...,. )Urn • 
t~h f;:,:--~f~=,frllm low-til and 
0"',. wn't" <kNn ~ IrY',. tv 
c-.t.d'I Itwn\ I Ar" .......... ao mar" 
c:tr.d and ~ 11tdI"" In Oh" 
t~.'W" thr t.: tIf1unun, ,,-1 ..."nu. twd a n 
~ _ oman tn Ihr ar m .nd • ...,. .. 
lrnf"C 10 dr ..z r- t¥ ........ ~ hrr 
b). I'" kro- ~· I ,...tt) W'f' kl i tumbwod 
meG .. tw.c) 11 .... awfu l 
(" 0. .... , d Ol Sr r Nu ..,. Sl r ",1 
"hrrr r-.... ~" tbld n........ .~. 
~.II .... U ..... II~ 
wtwn u&hrn Wft? tdm( 
1 .. ~~Nl~~u::'-: ~ ... ~ 
~ :::~I ~.pu~; 
C"'CIlIDI Mt). 0. .... t..r bod.M. fall 
............. ,.,....,-d Ihor "",, ', boo 
.....,. ~ athena ID.,., C'aM'. u..,. "w 
'"""' 111M I.- ,...- eI ('am 
~ IWIII,... u.. ... U 
2 BEDROOM 
and 
EFACIENCY 
APARTMENTS 
20S L Main 457.2134 
Ia br II ... ~· ruuld 
....... 1 )our m ,.lnllollil ,·tI /14 1 1111.1 , "4111 II n o l 111., I. thr ~ ruuld ... 11 ~our Jr .. t ru,-tor 
The Best 
In 
St. Louis Entertainment 
Mercury Recordmg An lst 
" KOFFIE " -- NOW APPEARI NG 
KoHle s ll1gs Wi th REAL soul Chicago Trrbune 
Appeared at CAESAR'S PALACE 
MISTER KELLY'S 
PLA 'YBOY CLUBS 
A Different Personality ! 
OpP.n Ing September 6th 
a per former Earl Wilson says 
" felt at home at the Copacabana" 
Coming 
Sept. 20th 
4 Big Weeks 
Pat Judge 
& 
The Jury 
a GREAT entertainer 
S~L~ 
St. Louis ' moat 
popular ente,t.lne," 
IIn .. l < I J 
"\11 10 " IIU 0 15 
Museum displays 
art from afar 
An CJbfeCb trQn'\ AJo' sLY' ~I II . ~ <WlC1 K.m.fynr,1 iIIt(> 
t.ng dI." • .,ud Dr the Stu ~ '" ttY' Mobi lf'- t:xn.b l H411 
nw abtectl!l M'I tID (J"I O~ In It h~l .... Ch I~ a COf"IiItIt)It'1OO 
ro.. " ..... l.n.oc:t tlI •• AnthJt'V HltIII 16'1111 rtIe uno ( __ tn.. rTUlth 
n. oot~'" ""II IfWr\ bill ~ br nn mtAD I 1JtJ'1' VlICtflftm 
Haura b Ite tphiblt .. trcm 9 0 m 110 t'U)r'I rd lrum 1 10 4 P m 
(Iojly 
.......... "'"--~ lIal*1d. ___ ............. ~ ........ 
........... -' ... __ GiIl.._~ .... __ """'c.. 
............. ... 
Pbol08 by Mike Klein 
,."...,Tla _______ In ______ .... "' ..... 
....,. ... boo"'" -' "-1IIb,-.v~ nw. --__ "' .... 
IR~ 
,~ 
Stray'le illeR adop 1,1 
eon"ru,ction UJork erl 
O_td4llca'-' _ be 
..................... u. 
........ .,.,.... .. _ Il0l,. 
......... - ' DnMII ...... I11111)._ 
......... ~_ ... f....t. 
....... ---.... 
= 
Cllll'lIIo1dor.. ,,. .... --. ...... 
,...... ...................... '" ____ ._Md. 
.... 
, ... , .......... __ ....... 
-_:'-"-"'_. 
.. ,...., doT. 1I,..eIIa _~f_Uir_
- ---- .. -
_raid II ",. "*""-r Thr _ 
...,. ........ "'",._c-ft 
ad ......- .... _ WIll> rood 
r"""Ihior ... .......... 
Dun .. ",. _ II IIw _ ....... 
..,.. o.-u. .- ___ II 
""'------IIIhr~ud __ II""'_ 
...... ..... ". ...,. limo.,. wlll"'!1 
<DIM'S out tt lor 'oaf,. twlW'. day If 
,.,... -. """'"" . • hr .... r ..... 
NIl « thr oaattnk:tHln aJir 
"'bot will ___ to o.-u. 
_tlw _  lo<~ 
... nat knlJWtl" but ror ~ dr _ • 
-Lindsay deserts GOP, 
joins Democratic ranks 
" It ... .un..t _ ." ".. _ ::-~= t:.a:;'':: = 
_ dio<uwr"ll"l Ilnol ...om And It 
.... ro;.t1od 1- m..-- .., 
.... I...-.... ~.
cMl ..... 1Iwu _~" II to ...-... .. tit _ N... 
Yar1u!n thol I.~· . popularity . 
_, .... l\iru... • .....,."" ..... 
frwn u.. Nt) U .. hu brftt bUfftIl!CI 
hrn> 'Of nluft.~' .. lr..... thr 
dRiuw ~ ........ ., .I'd CIIChN nt) 
~.ndt ... _I1 ....... 
~ 
0", ttr Ill"'" hand . 1 ... n:N1 ""\JU'Y' 
~Dh4r ~"I"""" ''-tUfT aut 
""" d Nr. 'fcd II " ~11M.lI'I 11> 
...., , . ..,gy ..... .,. .-on ham '.'\It 
a-.:thr1\ll1t'lir n"~b. 
~ 'ot ~ MUon' , fanan 
~~bllm-I . .. 
___ "' ... r-....... 
MAlt)' W"C:m4"II ,~ A8d br hM rn 
,."...... .. oed N"t.hGM _lIh lhr 
_~'.bIad~ 
o.-.tlC~~ 
~_l~_'" 
- '*'" s.. c-... IIkG--. I)..S [) 
_iII_Ycd~_ 
......... ......-.-...,. 
Ko_ -..... ,......1rf\8I1O 
.-wi ~_ tilt...,. 
1IlIIIIf1 ...... - -
s~ fantilies get 
d8y~e~rVey 
Eckerts ONn 
Bacon 
Monterey Jack 
Cheese 
Jarlsburg SwiSS 
Cheese 
Free Samples Frr and Sal 9 am. 
Sweet Corn 
Green 
Peppers and 
I 
OPEN 
MON. tbru SAT. 
7 a,m. til Mld,night 
SUNDAY 
10 am. til Midnight 
1 lb. ;79¢ 
2 Ibs. $1.59 
lb. $1.29 
lb. $1.49 
6 p.m. 
doz. .69¢ 
Cucumbers ~~ 2/19¢ 
SunklS! 
Lemons doz.49¢ 
u.s No 
'Red Potatoes 
10 Ib bag 69¢ 
_01 __ -
- -........................ 
- .......... 
~" • .:=-
-
, -
-'-
...... ~ I 
Call II age ~ 7· ecail.upes 3 ... 11' 
....... a.. ~....... ....... . 
Celery ..... 23' Peppers 19' Carrots ..... 19f 
- -
'White Potatoes 
l $100 - ---.- 4 $100 -
........ ~ Cake Mixes - Parka, 
FlfEIS~21 --- '" -- SPINACH ' --HAIlS Mol ~ -= ~99' , 4::.$100 -_ .... 
-lacon 2 ~ ". Steaks 10 ':::'" 11 
-
--- 59' WIllIS Pork 'Roast - 53' 
---
-- -
BREAD Steak .. sse Chuck ... 79' .. -POll SAUSA&I 
·:.19 c...... _ _ ... ~ 49' ~ 45' Br.nschweiger 
...-., ............. 
FLOUR 
5-39 
.. _-
-VB. FAB 
- -
.. 
-
, 39' 69' 
-- ~ CHEESE -29' $100 
-
/ 
'nit O"VT boptlill ...,. _ "'" 
._ .......... ~~lIJ 
hi> MId. 
SftdiII' oaId IIw -..p .. 
Ilrow~ ... be hat rt'lC'r"~ 
.or ..... '*"'M1 ' ........ obouI Ihr 
........ 
&o u~~~ 
.,.U_ ....... ... ... _ 
Currt"lll l...ur • .-tucb haw • 
cs.f'lOC."t brennc 00 lhr .w.u. and 
.... ,an ~ faad\T mf"'f'Qbrn hi",· 
drawn II'tWr&I Into L""'''' Sridln 
.uS 
A {tow ~ IJlcow tNiUr.It at"(' ca,rs d 
~v7:. :~ d~~::"'~= 
Amor~. f.met prd ..... uI ap 
phtd K..,ftC'f" In lhr Scbooi 01 
t,.lfW'Iir'nnc and T\'Chno&oto·. lhr 
haaa..1r Im-"v .... paRlItriC rC"ft ud ;:; = k:..~ ~rJ'::: 
s...tr 
SoridIn ~Id Brown . houM-.!IId It .. 
Arizona IDdians need 
more than Spiro's help 
r.,..cm • tnbr lind to !i:unl thrm OIl 
~d.baul"6C'n"'ta - ilnoc 
.,""n m. M tMJnllI rono.t lhr-a 
-rt.r 
nw, Uwn .-wkS .a.o lwocomr 
~ ,. tbP vaal DioIu.nu d lhr 
s.u- <11_ All .. '; Bul ('om 
t.U tA6d 1ft All """'"~ . .. ,.....u\l) 
"" dill ......... __ bo Uw """"'t} 
<I hI¥iII ..., ...... Iond " 
o!'::' T~'::'''i=' ;:.~"; Ihr , __ T_. ~
.nd brp.n twfp,. f.lhllM'f. .. ,ttl 
_ .. rchl ........ 
\/I<'W' p~ Spr-o T A&JlrW In 
aUuw1 • ....td'I t'!OfIlpeiny to C"'OI't-
U- "...,,. U""'IJM'<ft .... IIl Ius 
~lUn·. f!e1'1'M~ 'lJ'" vi U. 
r~;'I~,r:~:;: 
~A"-
·'But ltwr9 .....". ""t.1"1iC't)oI)QI an 
..... l-tar unatalKft. wa'", . ..... 
~k-:oodrqua,· ....... · .. 
" M f6 ...... .,... • Pf'GPIko 
.. u- OQI' OlIn LarG. to WT can', 
_"'n_",<10""' " 
'nit "-t s.n-.c.. .. ......... 
_"'Ir __~
f"Wft *,nlmaJ ImprtllWnwnts In 
---"'_ ..... _&" _  1_ ~I __ T_.A__
hi ... _ lIam __ "'" 
_ .... U_IW_,....· 
~ IbIir .... ~ .. ~ " dwv 
-tT dIiMIft 01 ...... "q 1ft • ,., 
-....-
Tiae e.d di"rib .. ,ion tel 
. for BtarIGT " nex' U1eelc 
. .... U_ .. ,.. If'\II bo 
...... -.--_ .... -... ......... 
.......... -~ 
...................... 
~'1=.,.La ... -
• c ........ . Of. 
.......... _-
.... ,.., 
~_u.._ "f .. 
.....,. _,...,..,. 0lOI7 Om __ ... • _ _ ... ............s .. 
... ....... _ u.. Souoc;o-
_", ... _c-
n..'--II_",..""",_ 
::.: !; .... -..:. -==:.= 
-",,-,.--.-
• 
,..~~ .. 
.. II .. ', fIiHct.r 
~ ... ~ 
I"".... 
< MOW'OPIN MON-RI 
meeting ..--1lII11NERS~QO . f t. po: UilCi4is 1~~ II'" 
'*""" t:JiaOUr ha\ C" funlMd .. ~ 
QD c.br- qur-..uon ~ )\D-I whal U.w:-r 
fOlly pnar1U<n an' 
O' AI • Llmr ,~ cut.bitciu-i. Wllh 
1."'It~ m~tk'r~ br;;'J [:;:!n C-rau,t'd t~ortT poLr ~(~ 
... ~ ociIooI. mUDl')' to .-iJt&Ii ,. 
~:::'~~ s!i,!'I:..rld ad· 
So*IllI _ 101... Canut"'.-· 
caM' UJ\'1th'C!CI thr , ....... ttl ~ Cur 
r.cu.h~ mrmbflrl .ad th(' 
~ lila, ""U' bo UIed '" 0 ... 
• flOCUll;)' ~
Orgonic: & \/:''''ooon 
Foods 
700 S. ·uiM;....lty 
1II_ Celt ............ , 
MERLINS J, 
TONITE HEAD 
Gin UI & dollar ad w.~ll liJl yn 
nit thrn hllau worth hci ... 
\ Alt'. AD. it I'll .ith thl 
lual' IbDOI&l. r,. Cl,~! 
When you join the Ronald McDonald Fun 
Club. you oat our coupons good for aver 
$3.00 worth 01 McDonald's Nl1n' tnNIla .. .and 
lust for kicks a packet full of OCher goodlee Fun Club patch. certificate. hand-=:. 
autographed pho(o. IrOI'Kln and ~Ip 
wallet card). 
BE IE'S BOW It we lIS: 
You pay only S1.00~YOU 12 monthly 
coupons. Each ~ Jell the product 
given during thai . Aideem coupon 
any time during specified mbnth for your 
Fun Club procb;t In all . (Nfl( $3.00 WOI1h of 
p.-oduct. '?ou pay only $1.00. 
January . Hot Apple P,e 
F13bruary . F,let.().fjsn 
Marctl . , 2 Oz. CoIte 
AprI l . B.g Mac 
July . Tripi&-ThiCk ShaIce 
August • Double Cheeeeburger 
~ • 12 Oz. Root Beer 
October . Double tWTtuger 
NcMIn't)er • Hot ChoooIIII8 
Dec:lermer • Hamburger 
May . Bag 01 Fries 
June . Cheesebur~ 
tn Cllk ia tu h" .. jail. Uat', hw it 
rn, win tk' It.a M~,.a rll ell'! 
\ , 
.... 
.,; . 
817 S. ILLINOIS AN oJ 
WEST.9WN SHOPPING MALL 
WI I .. VI ",I .~ 
'*' OUANnll-tlOtHI 
SOLD T DI~I,!,S. 
Iinil Steaks •••••. aLb.s1.OS Be sure and Get your 
. 1_.1. STEAK. ____ lb .s1.09 Card 
pu~ched every , IY' THI "IC;I 
uri' , ~Iocna ......... --_ .... -_lb 5ge 
. Co"nt" GIll . 12 -01 . Pkg . week for the 
"BANKROLL" : Stinless Wienen ......... ~ _ ...... _ .LB . 4ge 
tGA TABLERITE DRAWING 
SLICED 
BICON ••••••• ~~:: c 
IGA 
White 
d. 
-----Buy the Parts you like! 
USDA Gov't Inspected 
Fryer Parts 
L ... a _ .,... ••••• La 49C 
..... , 0 •••••••• La. 29C 
l-Lb. Loaves 
FLOUR 5.~o 43( 
'rice. Boren's dib 
Good V • ~
AUIIU" roodlmer 
12th 606 l. OlAND 
13th LEWIS PAlK, VIUAOI MAU 
on*, .... 4· 1620 W. MAIN 
14th ...... &\ .. ,.. - 10 U>I11 01 :.'""''' 
R .... F. n,. .... 
vlbraGt URlu'" abilit y. alief' 
domonwalftl oJ pubI ... and pn ..... 
... ~ Tlpo_ .aid "" • _,. .... mud> 
umr .... YU"' " auc.t"fW')' "w M'W' 
pour Yiw eaforaCDrl'll canlUaW' .. 
II. a.aId • prill_I I..,..,.. ..,111 
courdiraU!d dIana .. «WCftJ&I to 
~~IZ ~::n,.,~ nUUft 
Skil.ls Program assists freshmen 
The O.VCtlopmrnta l Skill. 
Prafram La ~ 1o ...... , rr...n-
nWft. ~_ acadrmtc eli' 
rINIl1 
It tIM • ataIT ~ two fu,I~mr 
memb..,.. . thrN' If.dua,f' 
~ Com ~'llmr ~,. 
....... 16 rDmilUf"a.lc:ur IVlon anO • hIIIr·U_.....-.,. 
....... I'QfOUIn .... thr ''''on.. .11 
--. ......... .., ... lhr 
_ III Ihftr -.,....- and 
~ Au.-ardiQl \0 Pr~nrr. 
DIrector. s.,-roour Br, .. on . ,,.. 
~ taD ....... w m..,.."'"" IIft\y ... tII _ ..... _ wltll 
-......- .. mow 10 IhPtn. 
n.. procnm pnMdc.w ttlton .. In 
""'''''''''''''''o-aJ_ ....... 
."... (null", In tIM- .Iud,',". 
~=":v':!.~~'~ 
an f"Xprnf'nt"Lod upprrrlasJ.man . 
"( ffOrl Ilwl lhr nalW"r W lJ.n~I~ 
Inc"nUII ~JU ..... drfIrutttl) rIN"drod al 
Sll p"rtK'Ui.rt~· dwuw It.- ""m 
ITW'T qu.artrt . '!II'ht-n ., IlIM' C'PnI d . 11 
("nlrtlU< ft .hmrn a r .. on 
rr:-~~' ~~~ u.:.~~,:: 
fOfUrf t,...,. han- an .tdllJanal roro 
I'tUlrnft1I to hrtp lhrm 
n. ~m ,. drs.a.,..c lU &J,Aa,,1 
,(1,1 ab.drnU • qu.ar," I I ~"' 
CTt"d1f rour,," In E I",mrntan 
~~I~~J::~~~ 
.... and Pw)'dl<oltcy ~ r ... 
I"" • .-. wfto, rt.d\ 10 ....... lhrm 
Tu Mltrr lhr prqp-am ... D..Idt-nI 
~I hltvt' ar.dualfod In UV" ICM~ 
~tf d hu Nch ~ r ....... or t\II,,,, 
an ACT ~lf" M"CIn' btotwftoon I .. 
:ID H .. mutt h.t'"f aUMdrd "1hiM" an 
Innrr (" II ) .. C'ho~ Of • 'i.oulhrm 
I t,iU'lOU Nral k"hooi U~ f.mll) ·, In 
n;wnr ma» t b(o bI, kM' f7 JOO I» I YNI 
and hr must .at,...... 10 Nlmm~t at 
-.., lO hDun .... h .. "* lu thr 
"""ram 
A<'("(.W"w,. to 8n wa'\ It a . lJU tuo 
... r t) to ....... , IhI' rf1 .. C1 d thr 
Pf"'QI,.am bu l .. art) u.tJ('"OI lmr. arr 
I"'ftC"OoIr .... ·lW 
Ag group 10 discuss environment, 
rev~nue sharing at sm meeting 
, I' 
"'_y and 
win ,...-
oublaad ' .. 
.oua.~ an _ .... _ poll<) 
IUfoM'S In blubPr f'duc.hon (CH 
.,ncvJ1UI'P In nraJ A~ and 
m 1"," ... l.t<mIJ u-.or and 
ctt-v .. ...,.,mt'nl Sroc-hOftliI MOU,on 
dunu.MIf'I lop~ WcnS.a) aft.rmuul 
",II _I ",111 ...-. 01 _CIOn. 
h.f1.uOCI . rn-t"auIP IUf.q. 
,."rlanu_atlOn and thfO,r ,m · 
..... '-I ... ~ ..... 
U;:::t7 '::' ~ ~-= 
........... riooJnI ....... 1 _ 
... Ibr .rapUcuta. 01. usa_ 
rof_ I ... .."....turaJ ~
Vir".,. W.rmaduk .. . .... ml -
~~:r::. := :: 
P'ftd. .. .,.r IU. . .-iII Madh,.. • 
.......  ~~ ...... 
. . 
. ~'" . ' -. ". I ' t:  #. : . 
I . . ,. . ... ~,. 
" .. ;::.... :A .~.. N '" 
., ,.,. "-- ,I 
OIlAI DlSal 
Waterbeds 
207 S. llinotl 
C.,1M.4 ... Now 0..-
Milit~ actiODhfCi~ 
88 ·GI ~~ problem/ in 
Vietnam'inueMes' 
Go, 'o "at to ~rry' 
c;e, a bOJl 0' 
EPPS 
MOTO 5 
Highway 13 ·Eo" 
Ph . 457·2 184 
ReO lIon 
SEAFOOD NIGHT 
942.7 ''12 
, II;H I rHI/J' I \/r: IIT 
ALL YOU CAlI €.A T 
' .",.0 '-f .1'.'11' 
#-fl#"ff 'It""" , 
,",.11 (le"u 
13.85 
1901 No'" 
Nixon toys 
.busing i. 
lOst .resort 
Boyd wants to represent himself 
r.~a:../'~Mt':~; ~ ::r:~~f 
~~;:::b::S t"\~~~ ,~ 
(two NKJf"I " " rultnti[ (In 8uyd" 
"Inabth~ 10 br.r ttr hu~ r:J lu, 
-.. doI..-
wtwn Hau ob)«"k"d III .. ,.....,.. to 
N!.InQ. prol8U"II! tn.1 tw o ",,)f'"nom 
....s .... r Hoi .. ) . hi" ..... !Old by Ihr 
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